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ABSTRAK 
Rumah sakit setiap harinya mengumpulkan sejumlah besar data dengan berbagai 
atribut. Sejumlah besar data dengan berbagai atribut akan memiliki pola yang 
menarik. Dengan mengetahui polanya, ini dapat memberikan informasi tentang 
pola pasien rawat inap. Pola data dapat ditemukan dengan menggunakan teknik data 
mining. Association Rule merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 
mencari pola data dalam data mining. Salah satu algoritma yang dapat digunakan 
untuk memecahkan masalah aturan asosiasi adalah FP-Growth. Penelitian ini 
difokuskan pada implementasi algoritma FP-Growth untuk menemukan pola 
Assocation antara atribut data rekam medis rawat inap. FP-Growth digunakan 
karena memiliki kinerja yang lebih baik dibanding apriori. Hasil dari penelitian ini 
berupa pola hubungan antar atribut data pasien rawat inap yang meliputi jenis 
kelamin, kelompok umur, pekerjaan, durasi dirawat di rumah sakit, kelas, dan 
diagnosa utama. Penelitian ini menghasilkan beberapa pola asosiasi pasien rawat 
inap. Pola asosiasi yang ditemukan ini memberikan informasi yang beraneka ragam 
mengenai pola pasien rawat inap. Dengan melakukan analisis secara subjektif 
terhadap informasi-informasi ini dapat menjadi pendukung keputusan untuk 
menjaga bahkan meningkatkan kualitas dari RSUD Sukoharjo. 
Kata kunci: Association Rule, FP-Growth, Pasien Rawat Inap, Rumah Sakit 
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ASSOCIATION RULE TO DETERMINE INPATIENT PATTERN USING 
FP-GROWTH ALGORITHM (CASE STUDY: RSUD SUKOHARJO) 
 
Mahmud Efendi 
Department of Informatics. Mathematic and Science Faculty. 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Hospitals every day collect huge amounts of data with various attributes. A large 
amount of data with various attributes will have an interesting pattern. By knowing 
the pattern, this can provide information about the inpatients pattern. Data patterns 
can be found using data mining techniques. Association Rule is one technique that 
can be used to search for data patterns in data mining. One of the algorithms that 
can be used to solve the association rule problem is FP-Growth. This research is 
focused on FP-Growth algorithm implementation to find Assocation pattern 
between attribute of inpatient medical record data. FP-Growth is used because it 
has better performance than Apriori. The result of this research is the relationship 
between attribute data of inpatient data which include sex, age group, occupation, 
hospitalized duration, class, and main diagnosis. This study yields several patterns 
of inpatient associations. This association pattern provides various information 
about the pattern of inpatients. By doing a subjective analysis of these information 
can be a support decision to maintain and even improve the quality of RSUD 
Sukoharjo. 
Keyword: Association Rule, FP-Growth, Hospital, Inpatient 
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